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一、引言
在 P2P 平台倒闭新闻频出，风险愈演愈烈时，随着投
资者对 P2P 平台的质疑，由 P2P 又衍生出一个新概念—






















P2B 网络借贷与传统信托和 P2P 网络借贷平台的差别，
分析 P2B 网络借贷存在的问题，提出规范其发展模式的





等，提出网络借贷风险控制措施。赫国胜和李超 [ 5 ]提出
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子，假设 P2B 平台花果金融有借款企业 A 和 B，他们在平
台上提供的信息大致相同。他们同一时间在平台上发布了
这一借款信息：借款时间都是 9 个月，A 出的利率是 12%，
B 出的利率是 15%。但事实上无论是实际收入还是还款能












效用即为净效用；（3） 投资人把贷款额度为 L 的款项贷给
信用质量为λ的借款企业，从中获得的总效用 =U（λ），
所以净效用是 NB=U（λ）- L；（4）借款企业获得的贷款









用是 NA=L- λ，投资人的效用是 NB=λ- L。因此，假若投
资人对借款企业的信用质量有所了解，则均衡的贷款额度
















































段的利润是 π，且 π 在［0，ρ］上服从均匀分布，投资人对 ρ
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- fL2λ =0 （4）
当处于均衡状态时，投资人可以由借款企业发出的信
号λ对 ρ 作出准确推断，则 ρ［λ（ρ）］=ρ，因此：
坠ρ
坠λ







λ（ρ）= 1- f4fL2! "ρ2+c （7）
（7）式即借款企业的均衡策略，要获得借款企业投资
项目的市场价值（即投资人的均衡策略），可把（7）式的反
函数求出且把 ρ 代入 π（λ）= ρ（λ）
2
，求得：

























































































顺从项目 br- b i，bi - b（1+i），- b
背离项目 brt- b i- c，bi+c - b（1+i），- b+c
表 1 借款企业和投资人的收益矩阵
成功 失败
顺从项目 β 1- β












（0，0） （0，0） （0，0） （0，0）










顺从项目：EA=β（br- b i）+（1- β）［- b（1+i）］=βb（1+r）
- b（1+i）




























，βt 和 β 的值相同，也就是借款企业投资背离
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和顺从项目获得成功的概率基本一致。这个时候，借款企
业投资背离项目时的预期收益是 βtb（1+rt）- b（1+i），投资


















风险，然而所得到的最大期望收益 βtb（1+i）- b+c 却比正
常期望收益 βtb（1+i）- b 要高，这是对投资人的资金风险
进行相应的补偿。所以，引入担保很重要。
引入第三方担保机构担保交易模式是当前较为安全
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